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Здіснюючи аналіз особи ґвалтівника, згідно з єдиним звітом 
про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-гру-
день 2019 року. У вказаному році було виявлено 307 злочинів 
проти статевої свободи та недоторканості особи, з них 205 (67%) 
– зґвалтування. Аналізуючи особу злочинця, слід відзначити, що
найбільшу частину зґвалтування вчиняють чоловіки 204 злочи-
ни, що становить - 99,5%. За віком на час вчинення кримінально-
го правопорушення можна виділити три основні вікові категорії: 
1. особи віком 18-28 років – 71 (35%), адже цей вік характеризуєть-
ся найвищою сексуальною активністю; 2. 29-39 років – 66 (32%); 
3. 40-54 років – 44 (21%). За освітою найвищий відсоток вчиняєть-
ся особами, які мають повну загальну середню та базову загальну 
середню освіту 130 (64%), професійну технічну 50 (24%) та почат-
кову загальну та без освіти 17 (8%), повну вищу і базову вищу 8 
(4%). Слід також відзначити, що 99% ґвалтівників є громадянами 
України. За зайнятістю даних осіб, 74% (151 випадок) вчиняють 
працездатні особи, які не працюють і не навчаються. Важливо від-
мітити, що 37% зґвалтування, було здійснено у стані алкогольного 
сп’яніння [1]. 
Отже, на основі проведеного кримінологічного аналізу ґвалтів-
ника, можна створити його портрет, що допоможе удосконалити 
заходи щодо ідентифікації осіб, що вчиняють злочини проти ста-
тевої свободи та недоторканості особи та максимально запобігти 
даному виду злочинів.
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The spheres in which female crime takes place are considered and the 
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На сьогоднішній день питанню жіночої злочинності приділена 
велика увага багатьох науковців. По-перше, це зумовлено тим, що 
правопорушення вчинені жінками мають певну особливість, які 
зумовлені соціально-психологічними факторами та біологічною 
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природою жінки. По-друге, такі злочини відрізняються від тих, що 
вчинені чоловіками своїм характером, сферою, в якій вони мають 
місце, роллю, яку виконують жінки, вибором жертви, обставина-
ми, які впливають на злочинця.
Здебільшого саме жіноча злочинність має чималий вплив на 
моральний стан суспільства. В своїй праці, Надьон О.В, обґрун-
тувала цю тезу тим, що жінка є берегинею домашнього вогнища, 
впливає на поведінку чоловіка та виховання дітей, саме вона ви-
значає відносини в родині.[1] Історично склалось так, що жінки не 
завжди мали рівні права в суспільстві, була стандартизованою та 
загально-прийнятою певна норма поведінки жінки і відхилення від 
таких стандартів викликало обурення в оточенні. Тому, виникає 
питання, як жінка-берегиня перетворилась в жінку-злочинницю.
На сьогоднішній день найактивніше жіноча злочинність про-
являється в сімейно-побутовій сфері. У дослідженні Д. Шестако-
ва, яке ґрунтувалося на вивченні кримінальних справ і результа-
тах опитування осіб, які відбували покарання за злочини, вчинені 
у сімейній сфері, докладно розглянуті соціальні та психологічні 
особливості осіб жіночої статі, котрі брали участь у сімейних кон-
фліктах. Виявилося, що у підгрупі жінок-чоловіковбивць (8 % зло-
чинів від кількості вчинених вбивств у сім’ї) реаліями сімейного 
життя були: недостатня забезпеченість чоловіка грошима (75 %); 
пияцтво чоловіка (44 %); житлова невлаштованість (28 %); розход-
ження у поглядах подружжя щодо розподілу домашніх обов’язків 
(19 %) [2, с. 15]. Така статистика дає нам чітко зрозуміти, що ви-
рішальну роль в обставинах, які підштовхують жінок до насиль-
ницьких злочинів є, по-перше, психологічні фактори, а по-друге 
соціально-економічні.
Вивчаючи сімейно-побутову сферу, можемо не приділити ува-
гу тому, що чоловіки своїми діями провокують жінок і зумовлю-
ють насильство проти себе. Наразі домашнє насильство виділяють 
як одну з причин жіночої злочинності. У праці Б.М. Головкін наго-
лошує на тому, що вирішальну роль у переростанні стану розпачу 
винних у стійку рішучість до вчинення тяжкого злочину відіграє 
віктимна поведінка потерпілих (тобто чоловіків), які в одних ви-
падках тривалий час знущалися над майбутніми злочинцями, а в 
інших – вели аморально - дезадаптивний спосіб життя [3, c. 7].
Злочинність сама по собі є небезпечним явищем в суспіль-
стві, проте жіноча злочинність тягне подальші негативні наслід-
ки. Питанню ресоціалізації жінки-злочинниці приділено велику 
увагу, адже така адаптація дещо відрізняється від чоловічої. У 
першу чергу, це пов’язане з тим, що після відбуття покарання, 
жінки слабко залучаються в соціальне життя, вони є нереалізова-
ні в сімейному житті, ті зв’язки, які вони мали – втрачають, сама 
особистість жінки зазнає психологічної деформації. Як зазначив 
В. Кудрявцев, сім’я – це головний ланцюжок у злочинному лан-
цюгу. Для злочинниць, як у період відбування покарання, так і в 
період адаптації, родина є важливим стримуючим фактором. Але 
якщо у більшості чоловіків-злочинців за таких обставин сім’я збе-
рігається, то у жінок – руйнується, а створити нову сім’ю їм рід-
ко вдається. Розлучені чоловіки вступають до повторного шлюбу 
частіше, ніж жінки, приблизно на 10 % [4, с. 812].
Підводячи висновок, можна стверджувати, що зараз питанню 
злочинності серед жінок приділяють більшу увагу, аніж в минулому. 
Це пов’язано, в першу чергу, із збільшенням кількості злочинів вчи-
неними жінками. Така злочинність, на жаль, більше і більше набуває 
поширення саме в сімейно-побутовій сферу, де на жінку поклада-
ється більша відповідальність. Тому засудженим жінкам набагато 
складніше адаптуватися в суспільстві після відбуття покарання, аніж 
чоловікам, а втрачаючи зв’язок із соціумом, жінка, на жаль, втрачає і 
своє найважливіше призначення, свою біологічну роль.
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Summary. In theses author proposed and analyzed the system of 
criminological measures against crime.
У сучасному світі тероризм є найбільш небезпечним і складно 
прогнозованим явищем. При цьому за останні роки він придбав 
все більш загрозливих за своїми масштабами і наслідками форми. 
Б.М. Головкін зазначає, за різних обставин жертвами злочинів мо-
жуть стати будь-які особи, незалежно від статі, віку, національ-
ності, соціального становища, рівня доходів, місця проживання. 
Між тим практика показує неоднаковий рівень уразливості людей 
перед злочинними посяганнями. Це пов’язано не тільки з соціаль-
но-демографічними відмінностями населення, але й з несприятли-
вими середовищними умовами проживання та небезпечною по-
ведінкою за конкретних обставин [2, 162]. Сьогодні в суспільстві 
відбуваються інтенсивні процеси інформатизації та інтелектуалі-
зації, прискореними темпами формується інформаційне суспіль-
ство, особливістю якого є комп’ютеризація всіх сфер людського 
життя. Останнім часом комп’ютерні технології та комп’ютерні си-
стеми використовуються в більшості злочинів як засіб їх вчинення 
[7, с. 1297].
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. На 
сучасному етапі кримінологія проходить етап формування нової 
парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та упро-
вадження інновацій [7, 169].
Динаміка злочинності на протязі останніх років характеризуєть-
ся хвилеподібними коливаннями, які чітко показують виражену 
тенденцію до зростання злочинності на території нашої держа-
ви. Висока складність соціальних систем є безумовною ознакою 
нелінійності законів залежності станів таких систем від певних 
зовнішніх та внутрішніх факторів [3]. Із розвитком новітніх тех-
нологій в інтернеті поширюється різного роду діяльність, особли-
вого розвитку зазнала кіберзлочинність, яка активно процвітає. За 
сферою злочинних проявів особливе місце посідають злочини у 
сферах захисту інформації, використання комп’ютерів, систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку [5, с. 17].
Необхідно відзначити, що зараз тероризм представляє серйоз-
ну загрозу громадській та державній безпеці, залишаючись особ-
ливо небезпечним злочином, і вимагає для ефективної боротьби з 
ним значних фінансових коштів і великих людських зусиль. Тому, 
питання протидії тероризму, зокрема і кримінологічної, а також 
розроблення та реалізації ефективної системи відповідних заходів, 
досить гостро стоять як перед окремими країнами, так і перед усім 
світом загалом. Цей вид злочинності поряд з такими поняттями як 
